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D o s s i e r
El patrimoni documental 
en perill al Bages
Marc Torras i Serra
El patrimoni documental, a Man-
resa, al Bages i arreu de Catalunya, 
sempre ha estat en perill. Per tal 
d’abordar el tema de quin és el patri-
moni documental del Bages que actu-
alment es troba en perill prèviament 
cal definir què entenem per patrimoni 
documental i, històricament, quins pe-
rills ha viscut aquest patrimoni.
Què entenem per patrimoni 
documental ?
La llei 10/2001, de 13 de juliol, 
d’arxius i gestió de documents, la le-
gislació base catalana que regula tot 
allò que fa referència als arxius i a la 
documentació, no entra a parlar sobre 
què és el patrimoni documental, i per 
a la seva definició, ens remet a l’ante-
rior llei 9/1993, de 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català.
La llei d’arxius només ens diu que, 
a efectes d’aquesta llei, s’entén per 
patrimoni documental el conjunt in-
tegrat pels documents esmentats per 
l’article 19.2, 3 i 4 de la Llei 9/1993, 
del patrimoni cultural català. Ho són 
també els documents de les instituci-
ons catalanes medievals i de l’antic règim vinculades a la 
Corona i els de les administracions de caràcter senyorial i 
jurisdiccional, singularment els documents inclosos en els 
fons que pels processos de desamortització són de propietat 
pública.1
Cal indicar que, atès que la llei diu que el patrimoni docu-
mental està format per documents, prèviament, a l’hora de 
definir què entenem per document, la mateixa llei d’arxius 
també ens remet a allò que diu la llei del patrimoni català.2
Així, doncs, quan passem a analitzar què ens diu la llei 
del patrimoni cultural català, veiem que a l’article 19.1 se’ns 
diu que s’entén per document tota expressió en llenguatge 
oral, escrit, d’imatges o de sons, natural o codificat, recollida 
en qualsevol mena de suport material, i qualsevol altra ex-
pressió gràfica que constitueixi un testimoni de les funcions 
i les activitats socials de l’home i dels grups humans, amb 
exclusió de les obres d’investigació o de creació.
D’altra banda, i pel que fa al patrimoni documental, abans 
La Seu de Manresa en una imatge del segle XIX (ACBG, autor desconegut), amb un aspecte molt 
semblant a com seria a inicis del segle XVIII.
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d’arribar als articles que esmenta la llei d’arxius i gestió de 
documents, ens trobem que l’article 1.2 de la llei del patri-
moni cultural català ens diu que el patrimoni cultural català 
és integrat per tots els béns mobles o immobles relacionats 
amb la història i la cultura de Catalunya que per llur valor 
històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, 
etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic merei-
xen una protecció i una defensa especials, de manera que 
puguin ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser transme-
sos en les millors condicions a les generacions futures. Per 
tant, cal remarcar que la llei ens indica i ens avisa que hem 
de tenir ben present que allò que més endavant identificarà 
com a patrimoni documental forma part del patrimoni cultu-
ral català i, com a tal, quedarà inclòs dins de les obligacions 
i beneficis que emanaran d’aquesta llei. I, per si hagués 
quedat algun dubte, a l’article 18.2.h) ens torna a dir que 
el patrimoni documental, en tant que constituït per bens 
mobles, forma part del patrimoni cultural català.3
Quan arribem a l’article que s’esmenta a la llei d’arxius i 
gestió de documents, l’article 19, cal remarcar que el punt 
que ens interessa és el 2, on s’estableix que: 
Integren el patrimoni documental de Catalunya els docu-
ments que s’inclouen en algun dels supòsits següents:
a) Els documents produïts o rebuts, en l’exercici de llurs 
funcions i com a conseqüència de llur activitat política i 
administrativa, per la Generalitat, pels ens locals i per les 
entitats autònomes, les empreses públiques i les altres 
entitats que en depenen.
b) Els documents de més de quaranta anys d’antiguitat pro-
duïts o rebuts, en l’exercici de llurs funcions, per perso-
nes jurídiques de caràcter privat que desenvolupen llur 
activitat a Catalunya.
c) Els documents de més de cent anys d’antiguitat produïts 
o rebuts per qualsevol persona física i els documents de 
menys antiguitat que hagin estat produïts en suports de 
caducitat inferior als cent anys, com és el cas dels àu-
dio-visuals en suport fotoquímic o magnètic, d’acord amb 
el que sigui establert per reglament.
d) Els documents compresos en fons conservats en arxius de 
titularitat pública de Catalunya.
e) Els documents no compresos en els apartats anteriors que 
hi siguin integrats per resolució del conseller o consellera 
de Cultura, amb l’informe previ del Consell Nacional d’Ar-
xius, atesos els seus valors històrics o culturals.
Per tant, i d’acord amb el què diu la llei, forma part del 
patrimoni documental la documentació generada i rebuda 
per l’administració publica catalana –article 19.a); això in-
clou als diversos departaments de la Generalitat de Catalu-
nya, ajuntaments, diputacions, consell comarcals, entitats i 
institucions autònomes, empreses públiques, etc. També en 
forma part la documentació de més de 40 anys d’antiguitat 
de les persones jurídiques de caràcter privat –article 19.b)–
, és a dir, els fons i arxius d’empreses, botigues i negocis co-
mercials, però també d’institucions i fundacions de caràcter 
privat i d’associacions i entitats de tota mena. Així mateix, 
la documentació de més de 100 anys de les persones físi-
ques –article 19.c)–, és a dir, els fons i arxius personals i 
familiars o patrimonials, a més de tots aquells documents 
produïts per persones físiques sobre suports que no siguin 
els tradicionals en paper, és a dir, fotografies, pel·lícules, 
cassets, discs i tota altra mena de documents audiovisuals 
i sonors, així com tots els altres documents produïts per les 
noves tecnologies.4
Per tant, del que diu i estableix la llei, i per a contestar 
la pregunta de què entenem per patrimoni documental ?, en 
podem extreure que patrimoni documental és la documen-
tació produïda i generada per l’administració pública, en el 
seu sentit més ampli, i tota o gairebé tota la documenta-
ció produïda o generada dins de l’àmbit privat, és a dir, els 
documents, fotografies, cartells, impresos, pel·lícules, etc., 
Així, cal remarcar que, dit d’una altra manera, poc o molt, 
tots som susceptibles de tenir en el nostre poder, o de ges-
tionar, patrimoni documental. Tant pot ser que en tinguem 
la nostra pròpia casa, com a la nostra família, a la feina on 
treballem o a les associacions i entitats de les que formem 
part. I això cal tenir-ho present, perquè, d’acord amb la llei, 
i com especificarem més endavant, tots tenim uns deures 
i unes responsabilitats envers el patrimoni documental que 
puguem posseir o gestionar.5 
Interior de la Seu de Manresa, després de ser saquejat el mes 
de juliol de 1936. (ACBG. Fons Josep M: Rosal i d’Argullol).
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Destruccions de patrimoni documental 
a Manresa
Un cop establert que és el què entenem per patrimoni 
documental cal remarcar que sempre, en totes èpoques i 
no només ara, el patrimoni documental ha estat en perill.
En aquest sentit, podem posar alguns exemples docu-
mentats de destruccions de fons i documents manresans 
que han tingut lloc al llarg de la història. I cal remarcar que, 
més enllà de les que esmentarem, hi ha hagut moltíssimes 
més destruccions de documents, fet que va portar a l’arxi-
ver manresà Josep M. Gasol a dir que la història dels arxius 
de Manresa podríem també subtitular-la o titllar-la com una 
història de destruccions, desaparicions i dispersions de fons 
documentals.6 Aquesta és una frase que, més enllà del cas 
manresà, és perfectament aplicable a la història dels arxius 
del Bages i de Catalunya.
Així, pel que fa a Manresa, la primera notícia que tenim 
sobre destrucció i d’arxius i de documents és d’inicis del 
segle XI, quan trobem diversos documents de restitucions 
d’escriptures amb les que es tornava a posar per escrit les 
donacions, compres, testaments i altres documents des-
truïts o cremats durant quan la ràtzia del cabdill musul-
mà Al-Mansur sobre la ciutat, l’any 999. Aquesta va ser 
una destrucció de documents a causa de fets bèl·lics, com 
veurem tot seguit, un dels principals motius de desaparició 
d’arxius i documents.
Altres notícies, molt més posteriors ja són del segle XVIII, 
una és de la destrucció de part de l’arxiu municipal durant 
l’incendi de la ciutat del dia 13 d’agost de 1713, provocat 
per les tropes borbòniques. El foc que va cremar la casa del 
Consell de la ciutat, va destruir bona part dels volums del 
manual del consell de la ciutat –les actes municipals–, així 
com correspondència i altra documentació dels segles XVI, 
XVII i dels primers anys del XVIII, que s’hi conservaven. Així 
mateix, i atès que l’incendi va afectar a 522 cases, la meitat 
de la ciutat, lògicament, també va comportar la destrucció 
de la documentació personal, patrimonial i comercial, que 
es devia conservar a moltes de les cases incendiades. 
La següent notícia és de gairebé un any després, quan 
els voluntaris catalans del marquès del Poal van ocupar la 
ciutat i, per tal d’obligar a rendir-se les tropes borbòniques 
que s’havien atrinxerat a la teulada i els terrats de la Seu, 
el dia 5 de setembre de 1714 van calar foc a l’interior de 
la nau de l’església. A banda de diversos retaules, bancs i 
cadires i altre mobiliari de fusta, part de l’arxiu del capítol 
dels canonges es va perdre en aquest incendi.
Un segle després, un nou incendi de la ciutat, aquesta 
vegada causat per les tropes napoleòniques, el dia 30 de 
març de 1811, va comportar una nova pèrdua i desaparició 
de documentació, tant de documentació municipal que es 
guardava a l’edifici de l’Ajuntament, com de documentació 
privada (personal, familiar, patrimonial i de comerços i ne-
gocis) que es conservava a les 428 cases (una quarta part 
de la ciutat) que es van veure afectades pel foc.
La següent notícia de destrucció que podem donar la tro-
bem en una anotació manuscrita de l’arxiver Joaquim Sarret 
i Arbós i que transcrivim literalment. Segons persona digna 
de crèdit que diu ell mateix ha vist que al fer-se les mura-
llas en l’any 1872 al detràs del convent de Sant Domingo 
trovaren un arxiu aparedat que contenia molts volums ma-
nuscrits, los quals tiraren al mitj de la carretera y cremaren. 
He rebut aquesta notícia avuy 19 maig 1896 y perquè me ha 
dolgut tan rica pèrdua ho dexo apuntat.7 Sens dubte, deuria 
tractar-se de l’arxiu del convent de predicadors que, en el 
moment de la seva exclaustració, algun frare deuria amagar 
i protegir amb la intenció i l’esperança de recuperar-lo quan 
poguessin tornar al convent.
La darrera gran destrucció de documentació vinculada 
estretament a motius bèl·lics va tenir lloc el mes de juliol de 
1936 quan es va cremar l’arxiu parroquial de la Seu arran 
de l’aixecament militar i de la posterior revolució que tingué 
lloc a Catalunya.8 Amb tot, el de la Seu no va ser l’únic 
arxiu destruït. Així, a banda dels saquejos, destruccions i 
enderrocs de la Seu i d’altres esglésies, durant el transcurs 
de la guerra es van perdre fons públics i privats –personals, 
patrimonials, d’empreses i d’associacions– com és el cas, 
per exemple, de l’important arxiu del fotògraf Jaume Casals, 
assassinat l’any 1936. Cal tenir present que, en la majoria 
dels casos, a Manresa i el Bages la destrucció o desaparició 
de documentació, i d’altres béns, més que per fets bèl·lics 
va ser a causa de la persecució, repressió i represàlies con-
tra les persones i institucions, primer contra els d’unes de-
terminades idees polítiques i, un cop ocupada la ciutat per 
les tropes franquistes, contra tota la resta.
Durant la segona meitat del segle XX, però, i també cen-
trant-nos exclusivament en Manresa, podem esmentar altres 
exemples de destrucció i pèrdua d’arxius, tot i que ja no a 
causa de fets bèl·lics.
El primer que volem esmentar no es tracta d’una destruc-
ció, sinó més aviat d’una disgregació. Uns anys després de 
la mort del polític i arxiver Leonci Soler i March, mort l’any 
1932, es va perdre bona part del seu arxiu (la part que no 
corresponia a la seva documentació personal i familiar) i una 
important col·lecció de documents, impresos i llibres sobre 
Manresa i el Bages que Soler i March havia aplegat al llarg 
de la seva vida. Els documents, impresos, cartells, progra-
Can Font a inicis de la dècada dels anys 90 del segle XX (ACBG).
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mes, llibres i opuscles de tota mena es van anar venent a 
través d’un antiquari i d’aquesta manera es va disgregar i 
perdre una font de primer ordre per a la història de la Ma-
resa de finals del segle XIX i començaments del segle XX.
A finals dels anys 50 o començaments dels 60 del segle 
XX a l’antic edifici dels Jutjats de Manresa es van cremar 
bona part dels expedients del Jutjat d’Instrucció de Manresa 
i una part mínima dels expedients del Jutjat de Primera Ins-
tància de Manresa.9 Segons sembla, un hivern que feia molt 
fred un secretari judicial va decidir que els expedients més 
vells es podien cremar a l’estufa per a escalfar les oficines. 
D’aquesta manera van desaparèixer bona part dels expedi-
ents penals del segle XIX i de part d’inicis del segle XX i, en 
menor quantitat, expedients civils dels segle XIX i XX que 
ara serien de gran utilitat per a l’estudi d’època contempo-
rània a Manresa i el Bages.
Uns anys més tard, a finals dels anys 80 o inicis dels 90, 
quan l’empresa Auxiliar Tèxtil Manresana s’havia declarat 
en fallida, una part dels treballadors, que s’havien tancat 
a les instal·lacions de l’empresa, van vendre a un drapaire 
tota la documentació que hi havia, tot i que prèviament, des 
del comitè de liquidació, format també per treballadors de 
l’empresa, s’havia promès a l’historiador Jaume Serra que 
la documentació es donaria a l’Arxiu Històric de la ciutat de 
Manresa, precedent de l’actual Arxiu Comarcal del Bages
Uns altres arxius que es va perdre als anys 90 van ser el 
de la Foneria Ubach i bona part del dels Magatzems Jorba.10 
En altres casos, però, es va tenir una mica més de sort i es 
va poder salvar i recuperar part de la documentació. Això és 
el què va passar, per esmentar només uns exemples, amb la 
documentació patrimonial que es conservava al mas de Can 
Font de la Serra i amb la documentació del Forn del Vidre i 
de l’empresa Bertrand i Serra.11
Aquests que acabem d’exposar són només uns, relativa-
ment, pocs casos de la destrucció de patrimoni documental 
a Manresa i fins a finals del segle XX. Cal tenir present que 
fent una recerca més acurada trobaríem molts més exem-
ples de pèrdua de patrimoni documental a la ciutat. Si am-
pliéssim l’àmbit de la recerca a tota la comarca del Bages, 
ja no cal dir com de llarga seria una llista que en recollís tots 
els casos de destrucció i pèrdua de documents.
Perills en què es troba 
el patrimoni documental
Al Bages i arreu, els perills en què es troba el patrimoni 
documental sempre són, bàsicament, els mateixos i els po-
dem resumir en tres, de menys a més greu: fragmentació, 
disgregació i destrucció.
La fragmentació d’un fons o d’un arxiu es dóna quan el 
seu titular, o els hereus, el divideixen i reparteixen, d’una 
manera més o menys coherent i lògica, en dues o més parts 
i aquestes se separen físicament i orgànica. Tot i que l’arxiu 
o fons s’hagi fragmentat, mentre es mantingui la unitat de les 
parts resultants i aquestes es conservin bé, sempre serà re-
lativament fàcil poder tornar a refer el fons o arxiu original, ni 
que sigui només a nivell intel·lectual, no físicament. Aquest 
podria ser el cas, hipotètic, d’un fons personal del qual un 
hereu en conserva la correspondència i un altre les fotogra-
fies o la col·lecció d’impresos on tot i la divisió del fons, es 
manté una certa voluntat de conservar els documents.
La disgregació ja comporta un pas més i és quan no hi 
ha una voluntat de conservació de l’arxiu o el fons i aquest 
se separa i es reparteix, sense cap coherència ni lògica arxi-
vística, en moltes parts i molt diverses entre sí. Quan passa 
Estat actual de l’edifici de la Fàbrica Nova de Manresa.
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això, es fa molt difícil seguir el rastre dels do-
cuments i molts d’ells passen a ser il·localitza-
bles i, per tant, inconsultables pels historiadors 
i investigadors i inutilitzables per a la història. 
Aquest seria el cas de la col·lecció d’impresos, 
cartells i opuscles de Leonci Soler i March, que 
es va donar a un antiquari, el qual els va disgre-
gar en vendre’l en lots –temàtics, geogràfics, 
tipològics, etc.– o en peces soltes. També és el 
cas de l’arxiu o fons que hi havia a l’edifici de 
Can Jorba i que avui es troba repartit entre tots 
els que en un moment o altre hi van accedir i 
se’n van endur documents, expedients, fotogra-
fies, llibres o impresos.
Per últim, la destrucció és quan el fons o 
l’arxiu, pels motius que siguin, desapareix fí-
sicament. Aquest seria el cas, que ja hem es-
mentat, de l’arxiu parroquial de la Seu, cremat 
l’any 1936, dels expedients judicials del se-
gle XIX o de l’arxiu de la Foneria Ubach, entre 
molts d’altres més.
Amb tot, cal tenir present que la materia-
lització d’aquests perills que poden afectar el 
patrimoni documental sempre és deguda a una 
causa prèvia. A vegades només hi ha una única 
causa, a vegades el perill pot venir de la con-
fluència i interacció de diverses causes.
Les causes i els motius que poden dur a la 
fragmentació, disgregació o destrucció dels ar-
xius són molt diverses i en alguns casos poden 
ser naturals, mentre que quan són o han estat 
provocats, ho poden haver estat de manera 
inconscient o involuntària o de manera plena-
ment intencionada.
Una de les causes que pot dur a la pèrdua 
de documentació és l’abandonament, de ma-
nera voluntària o no, d’aquesta documentació 
quan el propietari o titular canvia de lloc o de 
domicili. Un altre, vinculat a aquest, pot ser la 
deixadesa o la despreocupació per una docu-
mentació que no es valora o no es considera d’interès i que 
senzillament s’oblida en un racó on, a la llarga, s’acabarà 
fent malbé. Aquestes causes, a vegades, poden ser degu-
des o es poden combinar amb una altra: el desconeixement 
d’allò que es té, tant del valor jurídic o probatori de la docu-
mentació com dels efectes econòmics d’allò que conté. El 
desconeixement d’aquests valors pot potenciar el desinterès 
i la descurança sobre la documentació, fets que moltes ve-
gades acaben comportant que la documentació s’acabi llen-
çant a les escombraries o a l’abocador. 
Una altra de les possibles causes és la de la manca de 
recursos –humans, tècnics o econòmics–, fet que pot obligar 
als titulars dels arxius i fons a haver de triar i d’establir unes 
altres prioritats que moltes vegades no passen per la bona 
gestió i la correcta conservació de la documentació. Vincu-
lada a la manca de recursos econòmics i a la del desinterès 
o desconeixement, hi pot haver, o no, la de la venda dels 
fons o de part dels fons per a poder obtenir uns ingressos 
de manera relativament fàcil. Tradicionalment, aquesta ha 
estat una de les causes de fragmentació i disgregació de 
molts fons personals i patrimonials, els titulars o els hereus 
dels quals els han venut a col·leccionistes, antiquaris o dra-
paires, en bloc, per lots o peça a peça.
Unes altres de les causes de desaparició de documenta-
ció són el robatori o l’espoli, tant de documents concrets i 
puntuals, com de conjunts documentals o de fons o arxius 
sencers.
Així mateix, com hem vist en fer la breu llista de la histò-
ria de les destruccions de documents a Manresa, una de les 
causes recurrents són les guerres i els fets bèl·lics de tota 
mena, tan si n’han estat la causa directa –la destrucció d’un 
arxiu i de l’edifici on es conservava a causa d’un bombardeig 
o l’incendi provocat dins de la Seu de Manresa l’any 1714–, 
com si ho ha estat de manera indirecta –la crema de l’arxiu 
parroquial de la Seu feta pel revolucionaris arran de l’esclat 
de la guerra civil.
Can Jorba en una imatge dels anys 60 del segle XX (ACBG).
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Per últim, tot i que la llista de causes podria ser més 
llarga, volem esmentar dues causes més, que a vegades 
poden estar vinculades amb alguna de les anteriors i que 
tant poden ser naturals, com involuntàries o provocades de 
manera conscient. Ens estem referint als incendis i a les 
inundacions. En el cas de Manresa ja hem vist com, vin-
culats a fets bèl·lics hi ha hagut diversos incendis que han 
afectat a bona part de la ciutat i han destruït arxius i do-
cuments. Igualment, tot i que no n’hem posat cap exemple 
històric, cal tenir present que l’aigua, provinent de degoters 
o d’esfondrament de teulades durant una pluja forta, o per 
desbordament de rius i torrents, també ha estat i és un dels 
motius de pèrdua de documentació.
Patrimoni documental 
en perill
Un cop vista l’evolució de les destruccions de documen-
tació a la ciutat de Manresa i quines són les causes dels 
perills en què es troben els arxius i els fons documentals, 
cal indicar quin és el patrimoni documental del Bages que 
es troba en perill a inicis del segle XXI. Per això, atesa la 
trajectòria de destruccions que acabem d’exposar, i si tenim 
present que el patrimoni documental es pot dividir en dos 
grans blocs, en funció de qui n’ha estat el productor, el de 
titularitat pública i el de titularitat privada,12 per les raons 
que tot seguit exposarem, cal remarcar que a Manresa i el 
Bages, el patrimoni documental que es troba en perill és, 
principalment, el de titularitat privada. I això, bàsicament 
degut al fet que, pel que fa als arxius i fons de titularitat 
pública –els generats i vinculats a l’administració pública– 
ja tenen establerts i regulats tots els procediments de con-
servació, avaluació i transferència d’aquella documentació 
que calgui conservar. Igualment, estan clarament establerts 
els arxius on s’hauran de transferir els documents que ac-
tualment són a les oficines i als arxius de gestió per tal 
d’assegurar-ne la seva conservació i, quan s’escau, la seva 
consulta lliure un cop s’aixequin els límits legals d’accés que 
la puguin impedir.
El problema està en la documentació de titularitat priva-
da, especialment els fons i arxius d’associacions i de funda-
cions, comercials i d’empreses, patrimonials i familiars i els 
fons, arxius i col·leccions personals.
Com hem vist per alguns dels exemples històrics que hem 
esmentat, i atès que sobre la documentació privada no hi ha 
cap regulació que n’obligui al seu dipòsit en un arxiu públic, 
aquesta sempre està a mercè del què en decideixi fer el seu 
titular, o els hereus del titular, i en aquests casos –tot i que 
cada vegada menys–, poques vegades es pensa en el seu 
dipòsit en un arxiu públic per a la seva conservació i consul-
ta amb finalitat històrica. Tot i aquesta afirmació, també cal 
matisar que, afortunadament, cada cop hi ha més persones 
conscienciades que abans de destruir o llençar la documen-
tació que tenen o que els ha arribat, avisen a l’Arxiu per si 
és d’interès conservar-la. I cal dir que en el 80 o 90 per cent 
de les vegades, es tracta de volums, documents, fotografies, 
plànols, impresos o altres tipus de documentació de molt 
interès per a la història de la ciutat i de la comarca.
Per això, malgrat aquests casos de conscienciació de la 
importància de conservar el patrimoni documental, podem 
afirmar que, a més curt o llarg termini, el patrimoni docu-
mental que està en perill al Bages és tot, o gairebé tot, el 
que és de titularitat privada. I això perquè la vida de les 
persones (físiques o jurídiques) és limitada.
Mentre que les administracions o entitats públiques tam-
bé poden desaparèixer, mai no moren del tot, sinó que es 
transformen. Quan se suprimeix una administració o una en-
titat o empresa pública, o bé una altra ja existent n’agafa les 
competències, o es crea una nova administració o entitat per 
a dur a terme les tasques de la que se suprimeix. En amb-
dós casos, la nova administració o entitat que n’assumeix 
les competències, recollirà i custodiarà la documentació de 
l’anterior, que necessitarà per a continuar desenvolupant les 
tasques que haurà assumit.
Per contra, la resta de persones –físiques o jurídiques– 
tenim una vida limitada. Tots naixem i tots morim: les per-
sones, les famílies, les empreses, les botigues o les associ-
acions i entitats.13 
I això és especialment greu en els casos dels arxius, fons 
o col·leccions personals, que s’han creat, s’han fet créixer 
i s’han conservat amb molt d’interès, estima i dedicació –i, 
cal remarcar-ho, amb un gran esforç econòmic–, per part 
d’aquella persona particular que ha volgut recollir i col·lec-
Documents del fons Joaquim Amat i Piniella en el moment 
d’ingressar a l’Arxiu Comarcal del Bages (ACBG. Fons Joaquim 
Amat i Piniella).
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cionar una documentació temàtica (d’un lloc, d’un perso-
natge, d’una època, d’un ofici, d’una tipologia documental, 
etc.), i que en el moment de la mort de la persona, no 
queda clar què se’n farà.14
També és cert que no tots els arxius desapareixen amb el 
titular, ja sigui per la mort de la persona física, l’extinció de 
la família, el tancament del negoci o la dissolució de l’enti-
tat. En molts casos hi ha una segona generació, i fins i tot 
una tercera generació que ho valora i ho estima i se’n fa càr-
rec i ho conserva. Però cal ser realistes i, en la majoria dels 
casos, a la llarga, si no és la quarta, hi haurà una cinquena 
o una sisena generació que no hi tindrà el mateix interès i, 
tot i que sempre hi ha la possibilitat que ho dipositi a un 
arxiu públic, també pot donar-se el cas que ho deixi perdre.
Eines per a evitar 
la pèrdua de patrimoni documental
Per tal d’evitar la pèrdua o la destrucció del patrimoni 
documental, disposem de diverses eines que, si bé estan 
en part orientades a la normativització de la gestió i conser-
vació de la documentació pública, en alguns casos també 
poden ser directament aplicables a la documentació privada 
o, almenys poden servir d’orientació i com a pautes sobre 
què cal fer.
La primera eina que cal esmentar, en referència a la pre-
servació i conservació del patrimoni documental privat, és el 
què ens diu la Llei 10/2001, d’arxius i gestió de documents. 
A l’article 13, dedicat a la responsabilitat dels titulars de 
documents privats integrants del patrimoni documental, és 
a dir, les persones jurídiques amb documentació de més de 
40 anys d’antiguitat i les persones físiques amb documen-
tació de més de 100 anys o documentació 
audiovisual i en suports de les noves tec-
nologies, estableix que:
Els titulars de documents privats que 
formin part del patrimoni documental te-
nen, a més de les establertes per la Llei 
9/1993, del patrimoni cultural català, les 
obligacions següents:
a) Tenir-los ordenats i inventariats. S’ha de 
lliurar una còpia de l’inventari al Depar-
tament de Cultura.
b) Conservar-los íntegrament i no desmem-
brar els fons sense autorització prèvia 
del Departament de Cultura.
c) Permetre-hi l’accés a les persones que 
acreditin documentalment la condició 
d’investigadores. Per tal de donar com-
pliment a aquesta obligació, el titular 
del document té dret a dipositar-lo tem-
poralment i sense cost en un arxiu pú-
blic del Sistema d’Arxius de Catalunya.
d) Comunicar prèviament al Departament 
de Cultura qualsevol canvi en la titula-
ritat o en la possessió dels documents.
e) No eliminar-los sense autorització prèvia 
de la Comissió Nacional d’Accés, Avalu-
ació i Tria Documental, excepte en els 
supòsits en què per reglament s’esta-
bleixi un altre procediment.15
D’altra banda, conscient de la dificultat que alguns titu-
lats poden tenir per a fer efectiu el correcte compliment del 
què diu aquest article, la mateixa llei disposa que els propi-
etaris de documents privats els poden dipositar en un arxiu 
públic,16 amb la qual cosa se n’assegura la seva conservació 
i el seu ús i difusió amb finalitats culturals.
Una altra eina que cal tenir present és la Comissió Na-
cional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD), un 
òrgan col·legiat de caràcter tècnic, format per professionals 
de diversos àmbits –arxivers, tècnics del cos superior de 
l’administració, juristes, historiadors, etc.– i que està adscrit 
a la Direcció general d’Arxius, Museus, Biblioteques i Patri-
moni del Departament de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya. La principal funció de la Comissió és la d’establir el 
calendari de conservació dels documents públics i els de ti-
tularitat privada que formin part del patrimoni documental.17 
Això es fa amb l’elaboració de les Taules d’Avaluació i Accés 
Documental TAAD),18 on s’indica i es fixa per a cada sèrie 
documental quina documentació s’ha de conservar perma-
nentment i de forma indefinida, quina cal conservar durant 
un termini més o menys llarg de temps –i quin és aquest 
termini–, i quina documentació, per reiterativa o perquè ja 
hi ha altra documentació de tipus recapitulatori on es recull 
el contingut d’aquesta, no cal conservar i pot ser destruïda.
Així mateix, en resposta a consultes puntuals sobre sèri-
es o documents sobre els quals encara no hi ha cap Taula 
d’Avaluació o Accés Documental, un cop fet l’estudi per-
Documentació del fons Caixa de Manresa, durant el seu ingrés a l’Arxiu Comarcal 
del Bages el dia 13 de febrer de 2014.
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tinent, la Comissió també emet resolucions que també po-
dran ser aplicades per altres administracions o titulars que 
tinguin la mateixa sèrie o tipologia documental.
Cal matisar que, tot i que la Comissió pot actuar sobre 
la conservació i accés de documentació privada, la realitat 
és que, fins ara, ha emès taules i resolucions orientades a 
l’avaluació de documentació pública. Amb tot, cal tenir pre-
sent que si bé una part important de les taules i resolucions 
publicades i emeses fins ara no són directament aplicables 
sobre la documentació privada, sí que, de cara sobretot a 
associacions i empreses, poden ser orientatives sobre quina 
és la filosofia i quins haurien de ser els criteris de conser-
vació de documents de tipologia més o menys semblant o 
equivalent.
Una altra eina a considerar és el Cens d’Arxius de Catalu-
nya que, des de l’any 2009, s’està elaborant per fases des 
dels arxius comarcals i sota la coordinació de la Subdirecció 
General d’Arxius i Museus del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.
El Cens és un instrument del Sistema d’Arxius de Cata-
lunya que s’està duent a terme com a desenvolupament de 
la Llei d’arxius i que, un cop estigui acabat, permetrà conèi-
xer de manera exhaustiva quin és el patrimoni documental, 
públic i privat, de Catalunya, quines són les persones i ins-
titucions que en són responsables, quin és el seu estat de 
conservació i quina és la seva localització en el territori.
El fet de poder disposar d’aquestes dades, que d’una 
manera periòdica hauran de ser revisades i actualitzades, 
ha de servir per a poder escatir quins són els fons o arxius 
que podrien trobar-se en situació de perill i, així, poder dur 
a terme una supervisió i control o, si s’escau actuar amb les 
mesures pertinents.
La recollida de les dades del Cens es fa a partir dels què 
es considera com a una unitat censal, cadascuna de les 
quals serien els diversos arxius, fons, grups de fons, col·lec-
cions i documents solts que formen part del patrimoni do-
cumental, independentment que estiguin o no custodiats en 
un centre d’arxiu. Cada unitat censal comporta l’elaboració 
d’una fitxa amb les dades corresponents.
A data de gener de 2016, en algunes comarques el cens 
està pràcticament acabat, en d’altres encara està per co-
mençar i, en el cas del Bages, està a mig fer. 
Pel que fa al Bages, durant els anys 2010 i 2011 va tenir 
lloc una primera fase en què es van elaborar 205 fitxes 
d’arxius i fons, bàsicament públics. Així s’han elaborat fitxes 
de la majoria dels fons i arxius municipals, i dels arxius dels 
serveis territorials de la Generalitat, dels centres sanitaris i 
de les escoles i instituts de la comarca, però també, en me-
nor quantitat, d’alguns fons d’empreses, d’associacions i de 
masos del Bages. Queda pendent de poder començar una 
segona fase on es duria a terme, principalment, la recollida 
de les dades corresponents a fons i arxius privats.
Una altra de les eines que tenim per a evitar la pèrdua i 
destrucció de patrimoni documental és la pròpia existència 
dels arxius públics on, com hem vist, la mateixa Llei d’Ar-
xius indica que rebre documentació de titularitat privada. 
No cal recordar que en recollir, tractar arxivísticament, con-
servar i difondre documentació d’origen privat, els arxius 
públics eviten que es perdi aquest patrimoni documental i 
la informació que conté i la posa a l’abast dels historiadors i 
els ciutadans en general per al seu ús cultural.
En el nostre cas, els arxius públics a que fem referència 
són l’Arxiu Nacional de Catalunya, per a aquells fons i arxius 
d’abast àmpliament supracomarcal; l’Arxiu Comarcal del 
Bages, depenent de la Generalitat de Catalunya i integrat 
deis de la Xarxa d’Arxius Comarcals; i els diversos arxius 
municipals, dependents dels respectius ajuntaments.
Per últim, i en relació exclusivament a la ciutat de Man-
resa, cal esmentar l’existència d’un conveni entre l’Ajunta-
ment de Manresa i l’empresa municipal de rehabilitació ur-
bana, FORUM. Per aquest conveni, actiu des de l’any 2007, 
abans de qualsevol enderroc o inici d’obres en solars i edifi-
cis propietat de FORUM, des de l’Arxiu Comarcal del Bages 
i el Museu Comarcal de Manresa, es fa una visita prèvia a 
l’edifici o solar per a poder veure si hi ha res d’interès que 
calgui ser rescatat.
Pel que fa a l’Arxiu, s’han realitzat prop d’una desena de 
visites i, malgrat que la major part de vegades s’hi ha trobat 
poca documentació i d’escàs interès, cal remarcar que du-
rant una visita realitzada a finals de 2012 a les instal·laci-
ons de la desapareguda empresa Marbres Prunés, es va de-
tectar l’existència d’un volum considerable de documentació 
de l’esmentada empresa que hi havia quedat abandonada. 
Des de l’Arxiu Comarcal del Bages es va recollir i salvar 
aquesta documentació.
Patrimoni documental en perill, 
i patrimoni documental salvat, al Bages
Per a acabar, i un cop ja hem vist que el patrimoni docu-
mental que considerem que està en perill és, principalment 
la documentació privada, volem fer un breu comentari sobre 
quins considerem que són els arxius i fons del Bages que, 
a inicis del segle XXI, es podrien trobar en perill. I atès 
que, com ja hem comentat, la documentació pública dis-
posa d’uns elements i unes eines de control normatiu que 
estableixen quina documentació cal conservar i a quin arxiu 
s’ha de transferir per a la seva custòdia, podem dir que, 
a grans trets, la documentació produïda per les diferents 
administracions públiques del Bages i la produïda per les 
institucions ni empreses públiques que depenen d’aques-
tes administracions públiques, no es troba en perill, amb la 
salvetat de les possibles excepcions i casos aïllats que es 
puguin donar, que haurien de ser els mínims.
Per contra, i pel que fa a la documentació privada d’em-
preses, associacions o famílies o els arxius i col·leccions 
personals del Bages, hem de considerar que, d’entrada i 
potencialment, tota es troba en perill, atès que, com ja hem 
vist, malgrat el què diu la legislació, majoritàriament es con-
servarà, es disgregarà o es destruirà depenent de la voluntat 
del seu propietari o titular.
A Manresa i al Bages, disposem d’un important teixit 
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associatiu, empresarial i comercial, a banda d’una consi-
derable quantitat de famílies i masos que, malgrat les inci-
dències de la història, han conservat el seu patrimoni docu-
mental, i també d’un destacable nombre d’estudiosos i de 
persones preocupades per la història i la cultura local que 
desinteressadament han creat col·leccions documentals on 
han recollit i es conserva una important quantitat de docu-
mentació de gran interès per a la història i la cultura de la 
comarca i del país. Remarquem que, potencialment, i amb 
totes les excepcions i matisos que s’hi vulguin posar, tots es 
troben en perill.
Per aquesta raó, voldríem acabar en positiu, presentant 
un breu llistat d’alguns dels fons i arxius de titularitat pri-
vada que des de l’any 1995 fins a desembre de 2015 han 
ingressat a l’Arxiu Comarcal del Bages.19 
Així, pel que fa a institucions, han ingressat els fons de 
la majoria de les Cambres Agràries Locals de la comarca,20 
a més dels fons del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de 
Manresa, el Parc de Bombers de Manresa o la Secció Local 
de la Creu Roja de Manresa.
Pel que fa a associacions i fundacions, entre d’altres, han 
ingressat els fons de l’Agrupació Cultural Bloc, Agrupament 
Escolta i Guia Cardenal Lluch, Amics del Cant Gregorià, 
Associació Festival de Cinema de Manresa, Associació de 
Personal de Caixa d’Estalvis de Manresa, Centre Excursi-
onista Montserrat, Centre Industrial Comarca de Manresa, 
Faig, Fundació Fira Mediterrània, Grup de Filosofia i Socie-
tat Coral Escodines.
També han ingressat els fons dels negocis i empreses Ar-
queociència Serveis Culturals SL, Ausió – Gamisans (Repor-
tatges Gràfics Ausió –RGA), Bertrand i Serra, Caixa d’Es-
talvis de Manresa, Calculadores Pons, Ferreteria Armengou, 
Ferreteria Mercadé, Foto Modest, Gràfiques Bausili, Marbres 
Prunés, Marià Lladó i Torrents, Mobles i Decoració Pich i 
Pinsos Compostos Rosell SA (PICROSA).
Tot i que en menor quantitat, també han ingressat fons 
patrimonials i familiars, són els següents: Família Ratés, Fa-
mília Rosal, Família Vergés, Mas la Coma i Mas Montconill.
Per contra, ha ingressat una gran quantitat de fons per-
sonals, dels quals en destaquem els de Joaquim Amat i Pi-
niella, Ignasi Bajona i Oliveras, Francesc de P. Bellorbí i 
Sagristà, Conrad Bosch i Serra, Domingo Botifoll i Borràs, 
Jacint Carrió i Vilaseca, Ricard Cucurella i Serra, Josep M. 
Descarga i Obradors, Lluís Mas i Pons, Josep Pla i March, 
Ferran Planes i Vilella, Antoni Quintana i Torres, Josep M. 
Rosal i d’Argullol, Ignasi Rubinart i Pujol, Genís Sàez i Mo-
lina, Sants Sagrera i Anglada, Simeó Selga i Ubach, Josep 
Solà i Fonoll, Josep Tomàs i Cabot i Marc Viader i Pericas.
Per últim i pel que fa a col·leccions, hem de destacar 
l’ingrés de la Col·lecció de fotografies del romànic de Martí 
Iglesias.
Això pel què respecta als ingressos que hem volgut des-
tacar d’entre els que van tenir lloc a l’Arxiu Comarcal del 
Bages. Si ampliéssim la llista amb la documentació privada 
que ha ingressat als diversos arxius municipals de la comar-
ca, aquesta encara seria molt més extensa. Així, i per posar 
només un exemple, podem esmentar els ingressos dels fons 
personals de Salvador Perarnau i de Josep Graell, de la do-
cumentació de la Coral l’Esplai, de l’arxiu de l’empresa Cal 
Jover i del fons fotogràfic Vila-Vers, tots ells ingressats a 
l’Arxiu Municipal de Súria.
Podem dir que tots aquests arxius i fons que hem esmen-
tat, són un petit exemple dels que podrien haver estat en 
perill i s’han salvat d’una possible destrucció o disgregació 
gràcies al seu ingrés en un arxiu públic i, així, han passat a 
formar part del conjunt de patrimoni documental del Bages 
que, sortosament, ja no es troba en perill.
Pel que fa als arxius o fons que a inicis del segle XXI 
estan en perill o que ja s’han perdut de manera definitiva, 
tothom qui vulgui pot anar pensant i recordant els noms 
de persones, famílies, entitats, botigues o empreses que 
no apareixen en aquests llistats ni en els quadres de fons 
dels arxius públics de la comarca i podrà anar elaborant la 
llista de quin és el patrimoni documental que està en perill 
al Bages.
Notes:
1. Article 2.g de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i gestió 
de documents, modificada per la llei 20/2015, de 29 de juliol, de 
modificació de la llei 10/2001.
2. El text de l’article 2.a de la llei 10/2001 ens diu que, als efectes 
d’aquesta Llei, s’entén per document els béns definits per l’article 
19.1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català.
3. El text sencer de l’article 18.2 de la llei 9/1993, de 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català diu:
 En tot cas, fan part del patrimoni cultural català els béns mobles 
següents:
a) Les col·leccions i els exemplars singulars de zoologia, botànica, 
mineralogia i anatomia i els objectes d’interès paleontològic.
b) Els béns que constitueixen punts de referència importants de la 
història.
c) El producte de les intervencions arqueològiques.
d) Els béns d’interès artístic.
Documentació del fons Mas Montconill, exemple d’un arxiu 
patrimonial conservat.
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e) El mobiliari, els instruments musicals, les inscripcions, les mo-
nedes i els segells gravats de més de cent anys d’antiguitat.
f) El patrimoni etnològic moble.
g) El patrimoni científic, tècnic i industrial moble.
h) El patrimoni documental i el patrimoni bibliogràfic.
4. A banda, als articles 19.3 i 19.4 de la Llei 9/1993, del 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català, també s’indica que formen 
part del patrimoni documental de Catalunya:
Article 19.3. Tots els documents dels òrgans de l’Administració de 
l’Estat, de les notaries i els registres públics i dels òrgans de 
l’Administració de justícia radicats a Catalunya fan part també 
del patrimoni documental de Catalunya, sens perjudici de la le-
gislació de l’Estat que els sigui aplicable.
Article 19.4. Els documents dels òrgans de la Comunitat Europea 
radicats a Catalunya fan part també del patrimoni documental 
de Catalunya, sens perjudici de la normativa comunitària que els 
sigui aplicable.
5. Aquestes obligacions apareixen detallades a l’article 13 de la Llei 
10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i gestió de documents, modifi-
cada per la llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la llei 
10/2001.
6. GASOL i ALMENDROS. Josep M. Arxius i arxivers manresans. Man-
resa: Centre d’Estudis del Bages, 1990, p. 11.
7. Arxiu Comarcal del Bages, fons Ajuntament de Manresa, lligall ar-
xius i arxivers. Document publicat per GASOL. Op. cit., p. 18.
8. Tots els exemples anteriors, i d’altres casos, s’expliquen amb més 
detall a GASOL. Op. cit. 
9. Ambdós jutjats són els precedents de l’actual Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció número 1 de Manresa
10. Poc abans de l’enderroc de l’edifici de la Foneria Ubach, des de 
l’Arxiu Històric de la ciutat de Manresa, es va poder entrar a les 
instal·lacions per veure si se’n podia salvar res. Tot i que encara 
hi havia força restes de documentació, l’estat en què es trobava la 
feia inaprofitable i insalvable. Un cas semblat és el de Can Jorba. 
Quan molta gent ja havia passat per l’edifici i se n’havia endut tot 
el què havia volgut, el testaferro que en tenia les claus va avisar a 
l’Arxiu per si volíem anar a recollir documentació. El poc què que-
dava estava escampat per terra, brut i mig desfet i estripat. Es va 
poder salvar ben poca cosa.
11. Pel que fa al mas Can Font de la Serra, Jaume Serra va avisar que 
el mas estava abandonat, amb les portes i finestres ben obertes i 
que pels camps i carrers dels voltants hi havia papers que el vent 
s’havia endut de dins del mas. Gràcies a aquest avís, i un cop des 
de l’Ajuntament es va notificar la situació al propietari, des de l’Ar-
xiu es va poder recuperar i salvar una part de la documentació. En 
el cas del Forn del Vidre, tot i que els propietaris havien assegurat 
a Josep Camprubí i Plans, historiador i usuari de l’Arxiu, que dins 
les instal·lacions no hi havia documentació, quan l’excavadora va 
començar a enderrocar l’edifici de les oficines es va descobrir que 
encara hi havia molta documentació. Un grup d’amics i usuaris de 
l’Arxiu encara va poder anar a recollir, entre les runes i amb l’exca-
vadora al costat, una part de la documentació, que així es va poder 
salvar. Per últim, al llarg dels anys 90 es va poder recuperar i salvar 
una part significativa de la documentació de l’empresa Bertrand i 
Serra, primer els llibres de caixa, que es van anar a recollir a les 
naus de la Fàbrica Nova de Manresa i, uns anys més tard, corres-
pondència i més documentació econòmica que, després de passar 
per una nau industrial de Castellbell i el Vilar, es va haver d’anar a 
recollir a la colònia Sedó. Es va poder salvar molta documentació 
de l’empresa. Tot i això, en l’entremig i a causa dels trasllats, tam-
bé se’n va perdre una part destacada.
12. D’acord amb les tipologies de fons establertes per la normativa, els 
fons de titularitat pública són: fons de la Generalitat de Catalunya, 
fons de l’Administració Local, fons de l’Administració Perifèrica de 
l’Estat, fons de l’Administració Reial i Senyorial, fons Notarials, 
fons Judicials, fons Registrals, fons d’Institucions i Col·leccions. 
Pel que fa als fons de titularitat privada, aquests són: fons de l’Ad-
ministració Reial i Senyorial, fons d’Institucions, fons Religiosos, 
fons d’Associacions i Fundacions, fons Comercials i d’Empreses, 
fons Patrimonials i Familiars, fons Personals i Col·leccions.
 Com veiem, hi ha tres tipus de fons que apareixen en ambdós 
grups –fons de l’Administració Reial i Senyorial, fons d’Institucions 
i Col·leccions. Això és degut a que, d’una banda, podem trobar 
arxius i fons d’antics senyors territorials, que van ser assimilats pel 
poder i l’administració reial –i per tant serien públics–, com fons i 
arxius que van continuar en mans del senyor territorial fins a l’ex-
tinció de l’antic règim –per la qual cosa serien privats. Igualment, 
pel que fa a institucions, tant poden ser de l’àmbit públic com del 
privat; de la mateixa manera que les col·leccions, tant poden haver 
estat creades i recollides per una administració pública com per 
una persona física o jurídica privada. 
13. Per esmentar només un exemple, fins i tot va morir Caixa de Man-
resa, que durant el primer decenni del segle XXI, pocs anys abans 
de la seva desaparició, va ser una de les institucions econòmiques 
i socials més sòlides i sanejades econòmicament de la comarca, 
fet que li donava una imatge i una pàtina de permanència i perdu-
rabilitat gairebé infinita.
14. En relació a aquest possible cas tenim l’exemple esmentat de l’ar-
xiu i la col·lecció d’impresos de Leonci Soler i March, que es va 
acabar disgregant.
15. Article 13 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i gestió de 
documents, modificada per la llei 20/2015, de 29 de juliol, de 
modificació de la llei 10/2001.
16. Article 14 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i gestió de 
documents, modificada per la llei 20/2015, de 29 de juliol, de 
modificació de la llei 10/2001.
17. Article 19.2.b) de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i gestió 
de documents, modificada per la llei 20/2015, de 29 de juliol, de 
modificació de la llei 10/2001.
18. La CNAATD, un cop estudiada la documentació, proposa al Con-
seller de Cultura l’aprovació de les Ordres de Taules d’Avalució i 
Accés Documental per a que es publiquin al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya
19. La llista sencera dels fons de l’Arxiu Comarcal del Bages la podeu 
trobar al web http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/ba-
ges/quadre_de_fons/ o, també, a través de la consulta del portal 
web Arxius en línia, dels arxius de la Xarxa d’Arxius Comarcal i 
l’Arxiu Nacional de Catalunya
20. Els fons de les cambres agràries locals d’Aguilar de Segarra, Artés, 
Balsareny, Calders, Callús, Cardona, Castellbell i el Vilar, Castellfo-
llit del Boix, Fonollosa, Manresa, Marganell, Monistrol de Calders, 
Mura, Navarcles, el Pont de Vilomara i Rocafort, Rajadell, Sallent, 
Sant Feliu Sasserra, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorra-
da, Sant Mateu de Bages, Sant Salvador de Guardiola, Santpedor i 
Súria.
Marc Torras i Serra
Director de l’Arxiu Comarcal del Bages
